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Bezpečnostní řízení objektu školství z pozice facility managera
Bakalářská práce by v teoretické části měla obsahovat rekapitulaci základní obecné problematiky
bezpečnostního managementu, sumarizovat všechny dostupné technické a právní předpisy, které se k
bezpečnostnímu řízení vztahují. V procesu sumarizace je nutno již zohlednit charakter objektu – objekt
školství.  Teoretické poznatky by měly být v druhé části bakalářské práce aplikovány na konkrétní vybraný
objekt školství.
 Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:
1.Obecná problematika bezpečnostního managementu (definice, současný stav)
2.Rekapitulace technických předpisů a dokumentů k bezpečnostnímu řízení objektů, konkretizace na
objekty škol.
3.Aplikace bezpečnostního managementu na konkrétní budovu školy.
Rozsah průvodní zprávy: 30-35 stran dle zásad pro vypracování BP
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